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Транспортный комплекс является сегодня динамично развивающейся отраслью российской экономики . Учитывая тер-
риториальные масштабы Российской Федера-
ции, наличие значительных расстояний между 
местоположением источников энергетических, 
промышленных, природных и сельскохозяйст-
венных ресурсов, а также мест проживания 
населения страны, вопрос повышения эффек-
тивности функционирования транспортного 
комплекса и, как следствие, рост политическо-
го, экологического влияния России на мировой 
арене находятся в сфере пристального внима-
ния российских политиков, предпринимате-
лей, ученых, законодателей .
Практика как нашей страны, так и других 
государств убедительно показывает, что опти-
мизация деятельности российской транспорт-
ной системы невозможна без разработки со-
ответствующего пакета нормативных право-
вых актов, всесторонне учитывающих особен-
ности функционирования транспортной 
сферы, а равно без выработки современной 
концепции российского транспортного права, 
которая отражала бы его сущность, специфи-
ку, место в системе права России и форму его 
выражения в системе федерального законода-
тельства .
В связи с этим актуальность и научная 
ценность исследования теории и практики 
применения транспортного права, осуществ-
ленного Н . А . Духно и В . М . Корякиным, яв-
ляющимися руководителями Юридического 
института в составе одного из ведущих транс-
портных вузов России –  Московского госу-
дарственного университета путей сообщения 
(МИИТ), вполне очевидна и бесспорна .
В монографии, явившейся результатом 
многолетних исследований теоретических 
и практических проблем правового обеспече-
ния транспортной деятельности, осуществля-
емых в Юридическом институте МИИТ, 
представлена авторская концепция транспорт-
Духно Н. А., Корякин В. М. Теория 
транспортного права: монография. – 
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ного права как комплексной (может быть, 
интегрированной) отрасли права и законода-
тельства, показано место транспортного пра-
ва в отечественной правовой системе, обосно-
ваны перспективы его становления и дальней-
шего развития .
В книге получили отражение такие важ-
нейшие проблемы теории транспортного 
права, как генезис (происхождение) отечест-
венного транспортного законодательства 
и транспортного права; предмет и метод, 
принципы и функции транспортного права; 
институционализация транспортного права 
в качестве комплексного правового образова-
ния в правовой системе России; структура, 
содержание и источники транспортного пра-
ва и законодательства; становление транс-
портного права как отраслевой юридической 
науки; транспортное право как учебная дис-
циплина; соотношение транспортного права 
и транспортной политики; другие проблемы, 
заслуживающие внимания ученых, практиков, 
правоприменителей .
Взятые в совокупности, результаты науч-
ного анализа и неординарного обобщения 
перечисленных и иных правовых транспорт-
ных проблем позволяют квалифицировать 
рецензируемую научную работу как крупное 
творческое, научное достижение ее авторов – 
ученых-юристов с транспортной юридической 
специализацией .
В большинстве научных и учебных изданий 
по транспортно-правовой проблематике рас-
сматриваются законопроектные, прикладные, 
практические вопросы транспортного права 
(например, фундаментальные работы 
В . А . Егиазарова) . Рецензируемая книга отли-
чается от ранее вышедших именно своей тео-
ретической направленностью, анализом 
проблем теории права в их преломлении 
к специфическим транспортным правоотно-
шениям, в этом, собственно, и состоит науч-
ная новизна проведенного авторами исследо-
вания .
Важно отметить и то обстоятельство, что, 
несмотря на свою теоретизированность и ис-
пользование множества специальных юриди-
ческих понятий и обозначающих их терминов, 
монографическая работа выполнена вполне 
доступным языком, отличается логичностью 
мысли и системностью изложения материала . 
Монография насыщена таблицами, структур-
но-логическими схемами, которые позволяют 
лучше понять теоретико-правовые конструк-
ции и уяснить логику авторского замысла 
даже специалистам-неюристам .
Не со всеми выводами и умозаключениями 
авторов можно согласиться, некоторые из них 
носят полемический, дискуссионный характер 
(например, относительно рассмотрения транс-
портного права в качестве самостоятельной от-
расли (подотрасли, категории) права; о введении 
транспортного права в качестве научной специ-
альности в номенклатуру научных специально-
стей, по которым присуждаются ученые степени) . 
Но в том-то и заключается смысл и предназначе-
ние научного исследования, чтобы высказывать 
и обосновывать новые идеи, критиковать имею-
щиеся взгляды и представления, вызывать поле-
мику, дискуссию, без которых не обходится на-
стоящая наука: все это в полной мере присуще 
рецензируемому научному изданию .
Большую ценность для юридической нау-
ки представляет сформулированная авторами 
тематика перспективных научных исследова-
ний по транспортному праву, что может дать 
толчок для подготовки новых научных работ 
по транспортно-правовой проблематике – 
диссертаций, монографических изданий, на-
учных статей, а также учебных и учебно-мето-
дических пособий .
ВЫВОДЫ
Монография «Теория транспортного пра-
ва», подготовленная докторами юридических 
наук Н . А . Духно и В . М . Корякиным, являет-
ся целостным, самостоятельным научным 
произведением, в котором рассмотрена науч-
ная проблема, имеющая существенное значе-
ние для юридической науки, для повышения 
эффективности правового обеспечения функ-
ционирования транспортного комплекса 
страны .
Работа в полной мере отвечает потребно-
стям времени, найдет своего заинтересован-
ного читателя как среди ученых-теоретиков, 
так и практических работников, занимающих-
ся вопросами правового обеспечения транс-
портного комплекса .
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The transport complex is today a fast growing sector 
of the Russian economy. Given the territorial scope of the 
Russian Federation, significant distances between the 
location of sources of energy, industrial, natural and 
agricultural resources, as well as between habitation areas 
of Russia’s population, the issue of increasing the efficiency 
of the transport complex of our country and, as a 
consequence, of the growth of political, environmental 
involvement of Russia on the world stage is in the area of 
attention of Russian politicians, businessmen, scientists, 
legislators.
The practice of both our country and other countries, 
clearly shows that optimization of activity of the Russian 
transport system is impossible without the development of 
an appropriate package of normative legal acts, fully taking 
into account the peculiarities of the transport sector, as 
well as without development of a modern concept of the 
Russian transport law, which would reflect its essence, 
specificity, its place in the system of Russian law and the 
form of its expression in the system of Russian legislation.
In this regard, the relevance and scientific value of the 
study of the theory and practice of transport law application, 
carried out by N. A. Dukhno and V. M. Koryakin, managing 
the Law Institute, which is part of one of the leading Russian 
transport universities –  Moscow State University of Railway 
Engineering (MIIT) is obvious and undeniable.
The monograph, which is a result of years of research 
of theoretical and practical problems of legal support of 
transport activities carried out by the Law Institute of MIIT, 
presents the author’s concept of transport law and 
legislation as a complex (maybe integrated) field of law and 
legislation. The place of transport law in the domestic legal 
system is shown, the prospects for its further development 
are substantiated.
The book reflected such important issues of transport 
law theory as the genesis (origin) of the domestic transport 
legislation and transport law; object and method, the 
principles and functions of transport law; institutionalization 
of transport law as a comprehensive legal entity in the legal 
system of Russia; structure, contents and sources of 
transport law and legislation; formation of transport law as 
of a sectoral legal science; transport law as an academic 
discipline; the ratio of transport law and transport policy; 
other problems that deserve attention of scientists, 
practitioners, law enforcers.
Taken together, the results of scientific analysis and 
extraordinary generalization of these legal and other 
transport problems make it possible to qualify the scientific 
work under review as a major creative, scientific 
achievement of its authors –  scientists-lawyers with 
specialization in transport law.
LEGAL LOGICS AND SPIRIT OF THE LAW
Dukhno, N.A., Koryakin, V.M. Theory of transport law: a monograph. Moscow, Yurlitinform publ., 2016, 
288 p. 
ABSTRACT OF THE BOOK
The book reflects the main topics of the 
transport law, its features, problems of 
genesis and institutionalization, educa-
tional tasks regarding university training of 
future employees. This work can equally 
draw attention of practical and theoretical 
experts in the legal field.
ABSTRACT OF THE REVIEW
As any development of transport sys-
tems is impossible without the development 
of an appropriate package of normative 
legal acts, study of the theory and practice 
of transport law application is undoubtedly 
of importance. The reviewer appreciates 
the attempt of the authors to develop a 
theoretical aspect of the transport law, while 
the text remains well understandable even 
for the students in legal studies. While the 
reviewer does not share some authors’ 
views, e.g. the suggestion to consider 
transport law as an independent branch of 
law, he supports the idea of the develop-
ment of advanced research in transport law. 
Most scientific and educational publications on transport 
and legal issues consider lawmaking, applied, practical issues 
of transport law (e. g., fundamental work of V. A. Egiazarov). 
The book under review is different from earlier published 
works by its theoretical orientation, the analysis of the theory 
of law issues as they relate to the specific transport legal 
relations, what is the novelty of the authors’ study.
It is important to note the fact that, in spite of its theorizing 
and the use of a variety of special legal concepts and terms 
denoting them, this monographic work has been done in quite 
a plain language, differs in its logical language and 
systematicity of presentation. The book is full of tables, 
structural and logical schemes, which allow a better 
understanding of the theoretical and legal structures and 
understanding of the logic of the author’s intention even by 
specialists –  non-lawyers.
We cannot agree with all the findings and conclusions of 
the authors, some of them are polemical, of controversial 
nature (for example, with respect to the consideration of 
transport law as of an independent branch (sub-branch, 
category) of law; the introduction of transport law as a 
scientific specialty in the nomenclature of scientific 
specialties, in which degrees are awarded, and some others). 
But that is just the meaning and purpose of scientific research, 
to express and to validate new ideas, to criticize the existing 
views and ideas, to cause controversy, debate, without which 
real science cannot do: everything is fully inherent in peer-
reviewed scientific publication.
The formulated topics of advanced research on transport 
law are of great value for legal science, as they could give an 
impetus to prepare new scientific papers on transport and 
legal issues –  theses, monographs, research papers, as well 
as educational and educational-methodological publications.
Conclusions.
The monograph «Theory of transport law», prepared by 
D.Sc. (Law) N. A. Dukhno and V. M. Koryakin is a holistic, 
independent scientific work, which considers a scientific 
problem, which has a significant importance for jurisprudence, 
for improvement of effectiveness of legal maintenance of 
functioning of the transport complex of the country.
The work fully meets the needs of time, will find its 
interested readers among scientists, both theorists and 
practitioners, involved in legal support of functioning of the 
country’s transport complex.
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